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1 . 日本海洋上大学の提案とその背景
1/1 提案の概要と期待する成果
(1) 提案の概要 ( -)
富山大学 (日本 ･ 富山)､ 大連海事大学 ( 中国･
大連)､ 慶照大学埠 (韓国･ ソ ウ ル)､ ネ ヴ ュ ル ス
キ ー 海事大学 (ロ シ ア ･ ウ ラ ジ オ ス トク) の学生
各5名 (計20名) と引率教官 日本側2名 ､ 他 は各
1人 (計6名) が ネ ヴ ュ ル ス キ ー 海事大学所有の
大型帆船 ナ ジ ュ ジ グ (平和) 号に 乗組み ､ ウ ラ ジ
オ ス ト ク 港か ら伏木富山港 (富 山県)ま で 3 日間
の 航海 を行う ｡ そ の 間 ､ 同 じ船室 で 起居を共 に.し
なが ら､ 帆走する た め の 共同作業 に 従事 し､ 船上
で の 共 同体 を身を も っ て 体験 する ｡ 伏木富 山港 に
入港後 ､･陸上の 少年自然の 家で 2~日間の 共同生活
- を行 い なが ら ､ ｢日本 海と い う名称 に つ い て｣ な
ど共通 の 興味が あ る単純な議題 で 意見を交わ し､
4 ヶ 国 の 学生達の 統 ⊥ 見解をま と め る作業 に 挑戦
す る ｡ そ れ は環･E)本海地域の 市民が 共生に 向か う
プ ロ セ ス の 参考に な る ｡ 意思疎通 や意見交換 ゐ共
通言語 は英語 と し､ 筆談 も含め て ､ 4 ヶ 国 の ごく
一 般 の大学生が普段着交流をする コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン の ありか た も模索 で き る｡ 参加す る組織 と し て
は 日本側は富山大学 ･ 教育学部 ( 経済学研究室)､
富 山商船高等専門学校 ･ 国際流通学科､ 環 日本海
学会の 3組織 で あ り ､ 環 日本海諸Egで は中国の 大
連海事大学 ･ 国際合作学院 ､ 韓 国 の 慶輿大学校 ･
国際教育院､ ロ シ ア の ネ ヴ ュ ル ス キ ー 海事大学 そ
し て 帆船ナ ジ ュ ジ ダ号等 の 4組織 で あ る｡ 日本側
の 諸組織 は環 日本海諸地域 との 交流 を学生 に 視点
を おい て 実績 を積ん で き て い る数少 な い機 関で あ
り ､ 上述 の 中国 ､ 韓 国､ ロ シ ア の 諸大学 は富山大
学教育学部 と の 学生交流 に 実績を積 み あ げ て い る
機関で ある ｡ な お ､ 帆船 は大学 と は別組織 に な っ
て お り ､ 洋上大学と い う舞台に は欠か せ ない組織
に な る ｡ 参加する個人 は あくま で 教員 ､ 学生 と
-ち
に 上記組織 に 属する人達 に な る ｡
(2) 期待される成果
第 一 に ､ 環 日本海多文化共生社会 づくり の 第 1
歩と し て こ の 企画を 位置づ け ､ そ の 成果 を期待 す
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る ｡ 新潟県 と並ん で 富 山県 は環日本海交流 に 力を
入れ て い る県 で ､ 様 々 な取り 組み を し て い る ｡ 唯
一 富山県 に 設置さ れ て い る 日本海政策課心 耳 こ数
年 ､ ｢日 本 海 学｣ な る 地 域 学 の 充 実 を提 唱 し て い
る が ､ そ こ で の 中心課題 の 1 つ は 日本海 と い う
｢ 海｣の 環境保全 を柱 に 据 え て ､ 当該地域 の 創造
を ね ら っ て い る傾 向が 強 い (2)｡ 他 方 ､ 川 勝平太
は ｢海 か ら見 た歴史｣ に 注目 して ､ 日本が西太平
洋地域 の 多島海ネ ッ ト ワ ー ク で 果 たす役割に は大
き なもの が あ ると して ､ 美 し い ガ - デ ㌣ アイ ラ ン
ド づ く り を 提唱 して い る `3 )｡ 海 が 持 っウ マ ン を
展望に 結 び っ ける と き の 要素 と し て ､ そ れ を重視
する こ と に は 同意 するが ､ 日本海 と それ を 囲む諸
地域 の 今 日ま で の 歴史 と現状 か ら新 し い 環日本海
シ ス テ ム を展望 する とき ､ 船舶 そ の もの が持 っ 特
殊性 (人との 関連 で は シ ー マ ン シ ッ プ) を多文化
a?中で の 共生社会 づ く り の 重要 な手段と .し て 位置
づ ける必要が あ り ､
ー
きわ め て 効果が 大きい と考え
る ｡ 日本海洋上大学 の プ ロ ジ ェ ク ト は短期間で は
あ るが ､ 乗船 し て 同じ船室で 生活 と作業を共 に す
る中で ､ 過去 の 歴史 に と らわ れ な い 未来志 向型 の
議論が若者達の 問に 生ま れ る可能性が あ る ｡ そ の
様な共同経験を経 て 達 した何 らか の 結論と そ れ へ
の プ ロ セ ス を検証す る こ と に よ り ､ き わ め て 複雑
･ な こ の 環 日本海地域に お ける自治体そ して 市民 レ
ベ ル で の 共生社会 の エ ッ セ ン ス を見 い だ すこ とが
可能 に な ろう ｡ 経済的競争 を至上命題 と する 日本
海海上を 移動 する船舶の 乗組員 に つ い て も ､ こ の
地域 の 各国の 船員が 組み合 わせ て 乗り組 む混乗船
早作り ､ 環日本海諸国か ら産す る多種類 の 商品を
船舶に積み込ん で諸港を訪問して 販売する マ ー ケ ッ
テ ィ ン グ船 の 活動 も本プ ロ ジ ェ ク ト の 応用 に な ろ
う ｡
こ の よう に ､ 今回提案 し て い る の は ､ そ れ ぞ れ
の 特色をも っ た こ の 諸地域 の 若者 (まず は高等教
育機関の 学生) に 船舶共 同体 を体験 させ ､ 環 日本
海地域の 共生 に 結 び っ け る エ ッ セ y
'
ス を彼等な り
に 見 い だ させ るた め の 人材育成プ ロ ジ ェ ク ト案 の
1 つ に な る ｡
第 二 は 日本海を 舞台 に 船舶を取 り入れ た こ の よ
う な実践 的授業を通 し て ユ ニ ー ク な人材育成 が可
能 で あ る と い う こ と で あ る ｡ い わ ゆ る地球市民教
育 や国際理解教育 と い わ れ るグ ロ ー バ ル 化時代の
教育論の 日本海側 で の 実践的 な問題提起キな る ｡
90年代以降 ､ 活発 に な っ た が ､ 現在 やや 下火に
な り つ つ あ る 北 陸 地 域 の 環 日本海 地 域交 流 に 対 応
し て 設立さ れ た新 し い 語学科 の カ リキ ュ ラ ム 構成
の 中 に ､ 新 た に 取 り入れ る べ き有効 な教科と し て ､
本企画で 検証 され るよ う な■｢ 実践的共生社会論｣
を導入する こ とが 是非必要 で あり ､ そ れ を も っ て
そ れ ら諸学科 の 活性化 が はか れ ､ ユ ニ ー ク な人材
育成 に つ なが る_点を強調 した い ｡
1. 2 背景
その 背景 を簡潔 に言 う と ､ こ れ ま で の 環 日本海
対応教育 へ の 反省が あ る ｡ 例え ば北陸地域 (新潟 ､
富山 ､ 石川 ､ 福井 の 4県) に あ る全大学 ･ 高専 ･
短大そ し て 高校を ､ (彰環 日本海諸国語 の 単位習得
は必修 か選択か ②環 日本海地域の 文化や 経済 ･
歴史な ど の カ リキ ュ ラ ム は セ ッ ト さ れ て い るか
③対岸諸国 へ の 短期留学 は制度化 さ れ必修に な っ
て い るカゝ等 の 観点力去ら調査 した結果 ､ 判明 した こ
と は､ 環 日本海対応 の∧材づ くり に 真正面 か ら取
.＼
り 組ん でい る の は､ 第 一 に 国立富 山商船高専 の 国
際流通学科 で あ り ､ 続 い て 新潟県立女子短大 の 国
際教養学科 と福井県立足羽高校 お よ び石川県立辰
巳高校 と な っ た｡ 他 は環 日本海対応 の カリ キ ュ ラ
ム が設 け られ て い て も ､ 選択 で あ っ た り ､ 専任甲
教員が い なか っ た り ､ そ れ と並行 して 一 般的な カ
リ キ ュ ラ ム が セ ッ ト さ れ て お り､ こ と さ ら環 日本
海対応 の 諸教科 を履修 しな くて も良 い 串うに な っ
て い る (
4)
0_
す で に 実施され た類似 の 国際交流プ1t= グ ラ ム に ､
立命館大学の 院生等が 中心に な っ
◆
て 実施 し た
` `
第
4回北東ア ジ ア 国際ウ ォ ー ラ ム (2001年､ 大学生 ･
市民対象)
''
､ 北 日本新聞社 な どが 主催 し た
` `
第
2 回国際 サ マ ー ス ク ー ル in 立 山 ･ 黒部 ･ 有峰
' '
(2003年 ､ 高 校生対 象)､ ア ジ ア 子 ど も環境会 議
(N EI(等) 主催の 東海大学練習船 ｢ 望星丸｣に10
日 間､ 乗船 し て 実施 し た
``
2003年環境 問題 に 関す
る セ ミ ナ ー p
''
(7.
ジ ア 各国 の 高校生42人が 乗船)
等 々 が あ るカさ､ 本企画の よ う に ､ 環.日本海域の 大
学生を対象 に ､ 帆船を使 っ た共生の た め の 試み は
今 の と こ ろ な い ｡
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環 日本海地 域社会 の 共生 に向け て
2 . シ ー マ ンシ ッ プという共生社会の イ
ンフ ラ
日本海洋上大学 は大型 帆船 を使ちて 行う こ と を
提案 して い る ｡ 旅客船で は なく ､ な ぜ大型帆船 な
の か ? そ れ は ､ こ の 洋上大学 に参加す る学生達
が乗組員と力を合わせ て 帆船の ロ ー プ を握り ､ セ ー
ル の 展帆 ･ 畳 帆を行 い な が ら目的地 に 向 け て 航海
する こ と に よ り､ 協力の 成果が 目に 見 え るな か で
論議 する有効性 を学ぶ こ と を基本に 据 え た い た め
で あ る ｡ そ れ は帆船が 気象 ･ 海象と い う自然条件
に支配 され なが ら も､ 人間 の 英知で そ の 目的が達
せ られ る こ とを ま ず知 る こ と に あ る ｡ 特 に ､ 19世
紀に 至り ､ 蒸気機関 との 競争 の なか で ､ 徹底的に
改良 が加え られ た大型帆船 (ク リ ッ パ ー ) の 高性
能とiれ を操る 帆船乗り達 の 技量 は頂ノ割 こ達 し ､
そ の 技術 レ ベ ル は も っ ば ら高度 に 発達 し た道具類
と人間能力 (技 能)の 一 体化 に よ っ 七演 じ られ て
い た の で あ る｡ そ う い っ た
`
なか で 帆船乗り達が持
T3 に 至 っ た技能の 極意の 精神 (ス ピリ ッ ツ) を我々
は シ ー マ ン シ ッ プ と呼ん で お り ､ 船員 の 常務と訳
さ れ ､ そ れ は船員が長 い 間aj海上生活体験を経 て
cよじめ て 身 に 付 け て い く も の と され て き た ｡ こあ
シ ー マ ン シ ッ プ を体得する た め に ､ 我 が 国 の 商船
船員養成機関で は卒業の 要件 と し て ､ 大型帆船 の
日本丸又 は海王丸 に 半年間乗船する こ と を義務づ
け て い る の で あ る ｡ 与れ は体制 の 違う 旧 ソ 連 で も
同様の 伝統･が あり ､ 日本海を臨む極東 ロ シ ア の ウ
ラ ジオ ス ト ク港 に も二隻の 大型帆船の 基地 があ り ､
ロ シ ア の 商船大学や 水産大学 の 学生達が それ に 乗
り組 み ､ シ ー マ ン シ ッ プ を会得する た め の 実習 に
励ん で い る｡ 本論 で 提案 し て い る日本海洋上大学
に参加す る学生達 は こ の よ う な シ ー マ ン シ ッ プ の
一 端 を身 をも っ て 知 る こ とか ら始 める こと に な る ｡
こ の 帆船 へ の 乗船航海で 学 ぶ こ と は もう 一 つ あ
る｡ そ れ は洋上航海中の 船舶及 び乗船者達に は国
家権力機構が あか ら さま に タ ッ チ で きな い こ とか
ら-くる共同社会作 りの-一 要素 を体験す･る こ と が で
きる こ と で あ る ｡ 港を離 れ ､ 海外 の 目的地に 向か
う航海が 始ま っ た途端､ 乗船者達 は船長を 中心 に
共同生活体 つ ま り特殊な小社会を形成す る こ と に
な る ｡ 乗船者 の 国籍や老若男女に 関係 なく ､ そ の
共同生活 は相互の 信頼 と互助の 精神 で 遂行さ れ る
こ と が必須の 要件 に な り ､ そ れ は シ ー マ ン シ ッ プ
に基づ い た安全運航と表裏 一 体 の 関係 に な る ｡ 洋
上大学参加の 各 国か ら の 学生達が 海上 で24時間共
に生活する中で ､ そ の 小社会が
"
共生 の た め の 場
"
に な る に は どう し た らよ い の か を考 え ､ 互 い の 文
化や言葉の 違い を乗り越 え て ､ 共通 の ル ー ル 作り
に東大限の 努力 をする こ とが 必要に な る ｡ そ こ で
得 られ た知見を環 日本海域 に お ける共生-の た め の
社会作 り に 生か す こと が で き るな らば ､ こ の 多様
な文化 と歴史 を持 っ た地域 はE Uの よ う な共同体
に 向け 一 歩前進 する に 違い な い ｡ こ の ･よ う な視点
か ら, 以 下 ､ 3 . 1 で シ ー マ ン シ ッ プ の 諸要素 に
つ い て ､ 3 . 2 で 船舶共同体理 念と共生概念の 類
似性な ど に つ い て 詳 しく 言及する ｡
2 . 1 シー マ ンシ ッ プの諸要素
一.
(1) シ ー ラ ン シ ッ プの諸相
シ ー マ ン シ ッ 7
_
o
の 内容はきわ め て 多岐 に わ た っ
て い る.｡ ぞ れ を体得 した者 の 代表と し て ､ 国際航
海 に従事す る大型外航船の ベ テ ラ ン船長 ､ あ る い
は世界周航の 大型旅客船の グ レ イ ト キ ャ プ テ ン を
考え る こ とが 出来 る ｡ し か し ､ 現代 に お け る こ れ
ら船長 の 技量 はl､ 機関室七連続的に 発生さ れ る推 一一
進装置と電気系統機器に 使用す る船 内 エ ネ ル ギ ー
発生装置 の 信頼性 とそ の 性能 っ ま り道具と は異 な
る船内機械 に つ い て の 技術 レ ベ ル 及 び動揺 ･ 振動 ､
が 常時襲う船上 で ､ そ の 機械性能の 維持管理 を担
当する機関要員 の 技能 レ ベ ル に 基本的 に 規定さ れ
て い る ｡ そ の うえ で ､ 船体構造や航海機器の 状態 ､
そ れ を使 っ た船舶安全運航 の ノ ウ - ウ ､1時 々 刻 々
変化する気象 ･ 海象と い
~
っ た船を 取り巻く 自然環
境の 変化 の 実態 と そ の 予知 ､ さ ら に ､ 船内 に 積載
さ れ て い る貨物 あ る い は旅客の 状態等 々 の 情報◆を
組み立 て なが ら､ 船長 は運航上 の 指拝 を執 る こ と
に な る の で あ る . た だ し､ こ れうは きわ め て 船 の
内外の 技術的要因 に 関し て の 船長 に よ る把握 に 過
ぎな い 点 に 注意す る必要が ある ｡ よ り 大切な要素
は こ れ ら の 技術的情報 が船内乗組員 とそ の 組織 に
よ っ て 担わ れ て い る点 で あ る｡ 船長 は こ の 人 と組
織の 力が 最大限 に 発揮 出来 るよ う'8こす る管理 能力
が要求 され て い る の で あ る ｡
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こ れ ら船長 に 要求され る諸能力 はきわ め て 総合
＼
的な もの であ るが ､ なぁゝ で も時 々 刻 々 と変わ る波
浪 やうね りそ し て 風力 ･ 風 向､ 天候と い っ た自然
環 境 は ､ 海 に 浮 か び な が ら ､ 水 と空 気 の 抵抗 を押
し切 っ て 推進力 を長期間に わ た っ て 確保 し ､ 船内
の 安全を保 つ こ･と を宿命 と し て い る 国際航海の 船
長 に と っ て は最大の キ ー ポ イ ン ト に な る'｡
蒸気船と い う動力船が主流 に な る直前の19世紀
後半 は大型 帆船の 定常運航 を前提に し て ､ そ れ が
最 も顕著に 日常的航海 の 中で 出現 し､ 船長 は即座
に 対応すること に な っ た. 風 と い う自然 エ ネ ル ギ ー
を効率よく推進力に 変 え る ため に ､ セ ー ル,の 型 ､
大 きさ ､ そ し て マ ス ト の 数 の 組み合 わせ を そ の 船
体構造 に 合 わせ て ､ ど の よう に操 帆:･ 操船する か
は当面 の 課題 で あ ると共 に ､ 違 い 目的地ま で の 航
路選択 を失政した場合 は無風状態に 陥 り ､ 食料 や
水の 枯渇 で 船舶 は危機状態 に 限る こ と に な っ た ｡
ま た､ 途 中 で 迫り来る強風 ･ 強波浪 に 翻弄さ れ る
船舶の 安全 の ため に は ､ 重心を下 げる ため に マ ス
ト を切り､ 積 み荷を投 げ捨て る決 断を ､ 如何 な る
段階 で 行う か ､ 浸水を 防ぐため に ど の ような応急
措置を する か等 は船長 の 持 つ 知識 と長 い 経験 か ら
得 られ た技量 に か か っ て い た の で ある ｡
さ ら に ､ そ の よう な船長の 決 断に 帆船乗組員 の
技量と そ の 組織力が追 い っ い て~い け るか どうか で
あ る｡ 帆船乗り の 船長が す べ て 人望 の 厚い 人 で は
なく ､ そ の 技量が優 れ て い るわ け で は な い ｡ と も
す るyと ､ 大帆船時代 (5 'の 19世 掛羊な っ て も ､ イ
ギ リ ス 海軍や 商船船主が 鞭打ち刑 に代表さ れ
~
る船
上 で の 船員処 罰方法 に 頑 を悩 ま し て い る ( 6)こ と
か ら､ 中世 ･ 近世 に お い て 船長 の 強権 を確保す る
ため に な され て きた船上 で の 多く の 残忍な制裁 の
流れ が温存さ れ や すい 状況 に あ る こ と も知れ る ｡
以上 の よう に ､ シ エ マ ン シ ッ プ の 内容 は最 も根
源的に は帆船時代､ 特 に ､ 大航海 時代か ら大帆船
時代の なか で 形成さ れ て きた船長 に 代表さ れる船









に と っ て の 基本
的で必須の 実践的能力 で あ ると い う こと が出来る ｡
大型 の 帆船 に 乗り組 ん で 体験する 内容 は こ こ で 述
べ た シ ー マ ン シ ッ プ の 諸相 の ⊥ 端 に な る ｡
(2) シ ー マ ン シ ッ プ の 技術的三要素
前項 で 述 べ た こ とを 理論 的に 整理 し て み よう ｡
こ の シ ー マ ン シ ッ プ は海洋と い う広大な自然の 中
を ､ そ れ &芋比 べ.た ら大 変小 さ な 存 在 で あ る が ､ 陸
上 の 構造物と比較
~
す る と大変大きな 存在 (大量の
貨物や人を運ぶ こ と) に なる船舶 とい う構造物を ､
多く､の 乗組員 の協働行為 に よ っ て 連続 し て長期間､
移動 させ る と い う行為.(海と い う自然
へ の 人間の
挑戦) に よ っ て 構成さ れ て い る とみ る こ とが で き
る ｡ つ ま り ､ こ の 行為の 特徴 は道路 を使 っ て 運転
手が 自動車を移動さ せ る こ とや 鉄路 を運転士 が汽
車 を移動 さ せ る こ とと比較す ると そ の 違 い が 明白
に な る｡
′国際航空の 場合 は若干類似 する と こ ろ が
あるが ヾ そ の 移動の 連続 時間 は数週 間か ら数 ヶ 月
を単位と する船舶の 場合 の 航海時間に は遠く及 ば
な い こ と ､ そ し て そ れ に 対応 した運航組織 は パ イ
ロ ッ トと客室乗務員が小集団を 作る と は い え ､ 船
内組織の 比 で はな い ｡
こ の よ う な航洋船舶だ けが 持 つ 技術的諸要素 が
シ 丁 マ ン シ ッ プ を構成 し て おり ､ そ の 特徴点 を次
の よ うに 三点 に 分 け て 分析 ･ 整理す る こ と が可能
で あ る (
7)
0
第 一 は海洋 と い う 自然環境 へ の対応力ゝ らくる特
徴 で あ る ｡ こ の 自然申海洋 の 通路が ど の 程度加 工
され ､ 外部 か ら の コ ン ト ロ
ー ル は ど の 程度か ､ 更
に 機器の 故 障な ど で危機 に 陥 っ た と き ､ 陸上 か ら
の 援助が 直ち に 得 られ るか 否か に よ っ て 船舶 内に
あ る諸設備 は異 な っ て く る ｡ 船舶 の 場合 は未だ自
由度が大 きい 自然的通路 に 近く ､ し か も､ 陸 か ら
の 支援や救助 も容易で は な い の が実態 で あ る ｡ 海
と い う 自然 の 持 つ 脅威 を い か に乗 り･ 切るか ､ 船長
はそ の 持 て る力
■
(経験に裏付けられ た知識 ･ 能力)
とそ れ に 基づ く判断を的確に せ ぎ るを え な い ｡ .
第二 は大量の 人や貨物 を運搬する用具か ら来 る
特徴で ある ｡ そ れ は必然的 に 大型化 と推進力の 増
大の 技術進歩が 鍵と な る ｡ そ れ は流体 で あ る海洋
通路の 自由性 に 依存 した も の で あ り ､ 帆船 の 場合
はク リ ッ パ ー 船 で ､ 4本以上の マ ス ト ､ 風 を如何
な る方向か ら も受 ける こ とが 出来 る よ うな セ ー ル
の 分断と操作 ロ ー プ と ブ ロ ッ ク の 改良 ､ そ れ に 合
わせ て 乾舷 甲低 い船体転抗 の 少な い 流線型の 船体
に よ る ス ピ ー ド ア ッ プ対応の 技術等 々 が で き あ が
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環 日本海地域社会 の 共生 に 向け て
り ､ 最高度の 発達 を遂 げた ｡ 汽船時代一に あ っ て は
大型化 に 対応 した動力機関の 高馬力化と機械 に よ
る制御機構の 導入 に あ る｡ こ の ような技術 の 進展
は帆船 の 場合 に典型的 に 見 られ る よう に ､ 自然 に
マ ッ チ し た美 し 小 船型 に 仕上 が り ､ そ れ を操作す
る乗組員 の 技量 も科学 ･ 技術学 に 裏打 ちさ れ た総
合的実務能力が次第 に 要求 され る よう にな っ た ｡
第 三 は長距離輸送 の 克服か ら来 る特徴 で あ る ｡
月 を単位 と し た運航 が船舶で あ る以 上 ､ 船舟白は洋
上 で の 自前 に よ る機器 の 整備 ･ 修 理 を前提 に し て
お り ､ 工作室や そ の た め の 道具類 は不可欠な もの
に な る ｡ そ れ とと も に ､ 船上 で の 乗組員の 共 同生
活 に 支障が な い よう に ､ 居住生活 の た め の 諸設備
や飲食料､ 安全衛生の た め の 諸設備 は不可欠 に な
る ｡ 比喰的に 言え ば ､ ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー 丁 つ 欠
け て も長軸航海 に 支障が 生 ず る と い う点 が あ る ｡
こ こ に ､ 船員 に 自 己完結的能力そ し て 総合的知識
が要求さ れ る所以 が あ る ｡
(3) 三 要素と船の ロ マ ン
い わ ゆ る
"




海 の ロ マ ン
' '
と い う言葉に つ い て ､ 上述 の 三 要素と の関連で 考
察 して み よう ｡ 事例を 二 つ あ げて 説明する ｡
第 一 は 富山県新湊市 に あ る畠山新港 の 臨海公
園の 一 角 に 大塾帆船海王丸-(初代)が誘致さ れ 多
くの 市民 を惹き付 け て い る事例 で ある ｡ 帆船が動
い て い た と きと 同じ よう に ､ た と え 係留 され て い
て も ロ ー プや 帆を定期的 に 開い て そ の 勇姿 を楽 し
もう と い うわ け で ､ 一 般市民 に よ る マ ス ト作業の
訓練が1989年G=
l開始さ れ ､ そ の 後 ､ 月 1回 の ペ ー
ス で 展帆作業が 行わ れ ､ 13年が経過 して い る ｡ 横
浜市 に係留され て い る初代の 帆船 日本丸の 場合と
は ､ 背後 の 人 口 が全 く異 なる た め に ､ 当初 ､ 危険
な高所作業 で あ る こ と もあ い ま っ て ､ 一 度 に70人
- 100人 の ボ ラ ン テ ィ ア 市民が 必要 と さ れ る展帆
作業 はそ れ は ど長続 き し な い だ ろ うと 思わ れ た ｡
し か しな が ら ､ そ の 後 の 経緯 は､ そ れ が単な る心
配 に 過 ぎず､ 北前船の 歴史 を持 っ こ の 地嘩の 人 々
の 心意気 に合致す る も の が あり
､
､ 展帆作業 は欠か
さ ず達成出来 る こ とを示 した ｡ そ の JL､意気と し て
考 え られ るも の が 帆船 の 持 っ ロ マ ン で あ る｡ こ の
地 で1979年以来展開さ れ続 けた息 の 長 い 帆船海王
丸の 誘致運動 そ し て 誘致実現後の 展 帆作業 に代表
さ れ る市民の 海王丸支援 の 諸活動を支 えて きた こ
と が帆船 ロ マ ン 存在 の 証左 に な る｡ そ の
′
よ う な 帆
船 ロ マ ン の 要素 を次に 説明 して み よ う ｡ そ れ は ､
ま ずも っ て ､ こ の 大型 帆船が19世紀後半に か け て ､
蒸気船 と の 激 し い 競争の 中で 完成さ れ た道具と し





が 持 っ 魅力 の 存在 で あ る ｡ 第 二
は帆船海王丸の 背後 に広 が る富山湾と い う 日本海
さ ら に は立山連 峰と い う大自然 に マ ッ チ し て 生き
生きと し て い る 帆船 の 姿で あ る ｡ 第三 は き わめ て
危険な高所 の 展帆作業 に チ ャ レ ン ジ しそ れ を仲間
と協力 して 成 し遂 げる満足感 を味わ え る と い う 非
日常的体験 で あ る ｡ こ れ ら の 三 点 は前述 の 技術的
三 要素 に 対 応 した も の で あ り ､ そ れ は Be a utiful,
Natu r al, C halle nge と い
~ぅ キ ー ワ ー ド で 表 現 す る
こ とが可能 で あ る ( 8)0
第 二 は大型客船 の 場合で あ る ｡ 大型 ク ル ー ズ 客
船を 楽 しむ船客に は レ ビ ー タ ー が 多 い と言わ れ ､
1989年頃か ら始ま っ た我が 国の ク ル ー ズ 船運航の
需要も景気低迷の 中に あ っ ても良く 健闘を し て い
る ｡ ･そ の 客船の 持 っ 魅力と は何か ｡ こ れ も帆船の
ロ マ ､ン で 指摘 したBeautiful, Natu r al, C halle nge
と い う非 日常体験が ､ 客船上の 人に な る こと に よ っ
て ､ い T ' ペ ん に 満た され ると い う こ と で あ ろう ｡
客船 の 美 し い 白 い シ ル エ ッ ト が青 い 海 の 上 に そ び
え立 っ その船内 に足 を踏み 入れ ､ 自 己完結 的大型
技術 の 利点 を駆使 して 動く 豪華 ホ テ ル の 一 室 を ､
マ イ ホ ー ム と い う 日 常 生 活 の 場 に 設 定 し て
(Be a utiful)､ 楽 し い 時間を過 ご し快適に 眠る う ち
に ､ 目的地に つ い て ､ 異文化 に触 れ る こ と に な る
の で あ る ｡ そ し て ､ 途中 の 秘境の 地 に も立ち寄 り
(Natu r al)､ オ プ シ ョ ナ ル ツ ア ー を 設定 す る こ と
に より ､ 適度 に 冒険を 楽し む こ と も企画さ れ る の
で あ る (C hallenge)｡ ま さ に ､ 船 や海 が も つ 特徴
を高額 な運賃と 引き替え に 高度 なサ ー ビ ス に変 え
て 提供 する姿が そ こ に はあ る ｡ そ の サ ー ビ ス 提供
時 ､ 荒天 に で もな っ た とき ､ 客船船員 は命 を懸け
て そ の ヰ ー ビ ス を守 る こ と を強 い られ ､ 次 に 示す
よ う に ､ 客船船員 の 苦 しみ を倍加する事態 に も つ
なが る の で ある ｡
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(4) 三 要素 と海上労働 の 厳 しさ
こ の 三 要素 は ､ 資本主義的企業 に よる海 の 上 で
の サ ー ビ ス 生産 の 場合 ､ 現場 の 船員 に き わめ て 過
酷 な 労 働 を 強 い る 源 に も な る ｡ 資 本 の 側 か ら み る
と ､ そ こ に は陸上 で の 企業経営以上 の メ リ ッ トを
見 い だ す事が 出来 る ｢ 可能性｣ が あり ､ そ れ は海
運資本に と っ て ､ ロ マ ン の 源 に な る ｡ こ こ で ｢可
能性が あ る｣ と い う の は それ が現実化 し て ､ 利潤
に 結 びづく た め に は､ あ く ま で提供 した サ ー ビ ス
の 対価 が そ の 価値に ふ さ わ し い価格 で 決 め られ る
場合で あ る ｡ し か し､ 現実 の 市場 は そ の サ ー ビ ス
が 生産即消費 とい う即時財の 性質 の 故 に ､ 低運賃
競争に昏区られ ､ そ の しわ寄せ が現場労働者古手降り
か か る と い う 悪循環 をき た し て い る点 に 注意 する
必要が あ る ｡ し た が っ て ､ 北前船 に 代表さ れ る自




り ､ 他人運送と し て
の 海上運送企業の 賃労働者 (船員)に と っ て は次
の よ う な三 要素 か ら生ず る海上労働 の 厳 しさ が 出
現 する こ と に な る ｡
第 一 は海と い う自然的通路 が持 っ 厳 し い 環境条
件か ら の 規定 で卒る o 自然の 脅威に 常に さ らされ ､
船体 の 安全と積載貨物の 保全 が自 らの 安全 に 結 び
つ く と い う感覚が 支配 し ､ 追加的労働が対価 な し
で 行 われ や すい 環境 に な る ｡ 第 二 の 大量輸送 に 対
応 した大型技術 の 採用に も関 わ らず､ 完全自動化
は行 われ ず､ 乗組員の 手 に 委 ね る仕事 を前提 に し
た先端技術の 導入 で あ る た め に ､ 結果 と し て 他方
に ロ ー プ や ワ イ ヤ ー に 代表 され る人 間労働力を主
体 とする道具的段階の 技術 を残存さ せ ､ そ の 労働
を多能工 的か つ 専門技術 的な もの に する傾向が あ
る ｡ 第三 は長距離輸送 の 克服と い う要素 で あ る ｡
長期間連続航海の 必然性 は自己完結性 を常時強い
る こ と に な り ､ そ の 技術的要素と共 に 労働力の 再
生産が不完全 に船上 で 成 し遂 げら れ る ( 離社会性
と離家庭性) こ と■に な る (9 )｡
こ の よ う な傾向を持 っ 職場 は人間性を阻害 する
こ と か ら ､ 高賃金待遇が なさrLな い 限り､ 成熟社
会 へ の 進展 に と もな い ､ 先進国で は敬遠さ れ る傾
向に な る ｡ そ の た め ､ 1980年代央か ら急速 に 進ん
だ外航海運に お け る グ ロ ー バ リ ゼ 丁 シ ョ シ下 で ､
日本海運資本は 日本人船員 を コ ス ト の 安 い ア ジ ア
人船員 なか で も フ ィ リ ッ ピ ン 人船員に 取 り替え て
しま っ た の で あ る ｡ こ こ に 述 べ た船員労働 が持 っ
特 殊性 (厳しさ) は逆 に 海 運東本 に と っ て 利 潤
(ロ マ ン) 追求の し易 さ の 経営 環境 条件で あ ると
い う こ と に も な る ｡
2 . 2 船舶共同体論と共生思想
(1) 船舶共 同体論の 混乗船 にお ける実践
船舟白共同体論 は戦後の 船員法が ､ 船員労働保護
の 基準として 位置づ け られ る こ と に.よ っ て ､ 従来
か ら船員法に あ っ た船舶権力 と し て の 船長権限 と
そ の 結果と し て の 船内紀律 の 保持方法を い か に 整
合化 して 説 明` し て い くか ､ つ ま り ､ 行政 当局 に よ
る船員法の 思想的背景と し て 採用さ れ た海商法学
者 の 理 論 で あ る (10)｡ 船 舶 の 共 同体 は第 一 に ､
"




-利益も十分 に 享有 し得な い 孤立的な





多数 e)財貨 と人々 を し て 必然 的に 経済 ･ 社
会的共 同体 を形成せ しめ ､ そ の 共 同体 は海の 危険
･に 常時さ ら され て い る ｢危険共 同体｣ で あ る
' '
0
第 三 に ､
``
乗 船中 は仕事が 終わ っ て も ､ 狭 い 船 内
で 家庭 を 離 れ た 特殊 な 生活 を 強 い られ る 状態 の
｢ 生活共同体｣であ る
"
と し て い る ｡ ･そ の 結果 ､
そ の 長 と し て船 長が位置づ け られ ､ そ の権 限行使
が船員法 な ど で付与 され る こ と に よ:り ､ 船 内秩序
の 維持 も可能 に な る と い うもの で あ る ｡ そ の 批判
的検討 は武城正長 に よ っ て ､ 生産関係的視点か ら
徹底的 に な さ れ ､ 雇用 され た船員 の 船内居住 を伴
う海上労働が洋上生存権に よ っ て ､ 船主そ し て 国
家 に よ っ` て 保障さ れ る こ と に 法規範意識が おか れ
る べ き こ と を主張 した (l l)｡
他方 ､ 1980年代央以後の 日本海運界 に お け る脱
日本籍船化 と脱 日本人船員化 の 進展 は ますま す､
船員 の 生存権が 各国の 法規制か ら遠ざ か り ､ 船舶
所有者から依額され た船舶管理 会社 の 支援 の 下で
船舶の 安全運航 と船内秩序 の 形成を船長 に 委ね る
と い う傾 向を強化した ｡ か ろ ケ じ て ､ 全 日本海員
組合や 国際運輸労連 に よる の 国際船員労働運動 の
展開と船主 に よ る優秀船員確保の た め の 戦略と い
う 自己規制が 船員の 生存権を最低限 に ささ え て き
たと い え る ｡ こ の よ う な中 ､ 現場 の 船長 は如何 な















環 日本海地域社会 の 共生 に向け て
の で あ ろう かム こ こ に ､ フ ィ リ ッ ピ ン 人船員 と の
混乗船 に25年間 乗船 し､ そ こ で得 ら れ た船長 と し･
て の ノ ウ ハ ウ と感想 をま と めた大野幹雄船長 の 記
録が あ る (12)｡ こ れ は い わ ば 自国 の 保護 か ら切り
離さ れ た便宜 置籍船 の 船内で 外国人船員 との 共生
を 図る た め に ､ 大野船長が手探 りで 得 た グ ロ ー バ
ル 時代 の 船内生活 と仕事を上手く こ な し て いく た
め の 日本人 へ の ア ド バ イ ス で あ る ｡ そ の ポ イ ン ト
は次 の よう に ま と め る こ とが で き る ｡
(丑まず何 より も言葉の 問題が 重要で あ る ｡ フ ィ
リ ッ ピ ン 人 の 場合､ 彼等同士 はタ ガ ロ グ語 で あり ､
日本人は 日本語 で あ る ｡ そ う な ると や はり共通言
語 は英語 に なる ｡ そ の 場合､ 英語力の 弱 い 日本人
が 口 に す る仕事上 の 言葉 ､ 例え ば
"
Hey yo u! No
n o! , O h!this 0.K . ?, Understa nd ?
' '
と い っ
た細切れ の 単語表現 で は何の こ とか 分か らず ､ 相
手との 深入 りを 避け た い 心情 に なり ､ 船 内 で 最小
限の 接触 しか 行わ な い こ と に な る ｡ 生活面 に お い
て も人間不信の 原因に な1る｡ 会議 な ど で は両者に
共通する言語 ( 英語)の 堪能者が 国籍に 関係なく
議長に なるこ と で 相互理解 は進む .
･②相互 に 尊重する姿勢 (人 間主義) に 徹す る こ
と で あ る ｡ 知 っ て い る こ と は教 え合う こ と で ､ 信
頼関係は高 まり ､ 情報 の共有 が~可能と な り ､ 船舶
安全の た め の 危機管理 に対応 で きる こ と に な る ｡
③そ こ で 形成さ れ る組織や使用さ れる言葉の 概
念 に つ い て はそ れ ぞ れ の 文化 を背景 に し て い る た
め に ､ 違 い が 存在し て い る こ と をお 互い に前提と
す べ き で あ る｡
④家族 に 対する思 い 入れ はそ の 表現方法の 違い
はあ っ て もは漣同じ で あ る ｡
⑤船 内生活を快適 に 過 ごすた め に は共通 ル ー ル
作 り は不可欠で あ り ､ 場合 に よ っ て は罰則類似 の
規定 が必要 に な る ｡
以上 の よう に ､ 船主 に よ っ て 雇用さ れ た多国籍
の解員が船主 に 指定 され た船 に 乗り組 み ､ 仕事集
団と して の前提 に 考え て い る こ と は､ 以上 に述 べ
たよ う な身近な船 内集団作り を まずも っ て基本 に
お い て い ると い う こ と で あ る ｡ こ の こ と は ､ こ の
集団を構成する 一 人 一 人 が海 に 浮か ん だ船上で あ
ると い う事実認識 に 立 っ て ､ 上手く や っ て い こ う
と い う共通認識 が前提に あ る と思わ れ ､ そ れ は船
舶共同体論が い う危険 ､ 孤立 ､ 生活 の 共同体か ら
く る認識 で も■あ る と い っ て も良か ろ う ｡ さ ら に ､








と は海 の 自 由の 反映と し て の 海
に 関わ る人々 の 自由な活動と意識 を総称 して 言う ｡
イ ン ド洋 や東南 ア ジ ア に 出現 し た共存社会 と し て
の 海港都市 や13世紀末 ､ 地 中海で ジ ェ ノ バ 人が 目
指 した もの (進 出先の 土地 や住民を支配 しな い ､
外国人 へ の 開放性 ､ 脆弱な 国家機構と そ れ に 依存




の 姿を見 い だす こ と が出来る ｡
大型帆船 に 乗 り組 む海民
ー
(船人)の 場合 ､ こ れ ま
で 述 べ て き た認識は 一 層強 い も の に な る と思わ れ
る ｡ 従 っ て ､ ① - ⑤ の 諸要素 は本論の 冒頭 で 提案
し た 日本海洋上大学 に 乗り組 む多国籍学生 の 船 内
集団作り の 効果的な ア ド バ イ ス に な る に 違 い な い ｡
こ の よ う に して 形成 され た共同体認識 に よ っ て､
そ れ ぞれ が属 す る社会 の 進化 に 合致 し た 諸制度
( 国家や資本主義的市場制度 な ど も) の 変革 と改
良 に 一 段 と拍車が かか る可能性が あ る ｡ そ の 意 味
で は こ の 洋上大学 の 定期的な実践 は環 日本海域 で
の ｢ 現代に お ける海民｣ の 育成 に 通ずる も の と な
ろ う ｡
(2) 共生思 想と の類似性










ね て 私が作 っ た概念 で ある｣ と述 べ ､ 共生思想 を
次の よ う七 説明し て い る (14)0
"
共生 と は ､ 差異 の 要素 を バ ラ ン ス さ せ る調和
や 両者 の 破滅を避 け る共存 そ し て 創造 的関係を見
い だ せ な い 妥協等 と い う言葉 と は異な り ､ 次 の よ




① 関係者 の 対
立や 矛盾 を含み な が ら競争 ･ 緊張 の 中から生ま れ
る新 し い 創造的関係 ､ つ ま り ､ 片方だけで は不可
能 な創造 を 一 段乗 り越え て い く関係｡ (参互 い に 対
立 しな が らも互 い を必要と し理 解 しよ うと する ポ
ジ テ ィ ヴな姿勢 ､ つ ま り ､ 互 い の 個性 の 聖域 (異
質な文化 ･ 要素) を尊重 し ､ 互 い の央通項を拡 げ
る･関係 ｡ ③与え ､ 与 え られ る大 きな生命系 (メ タ
ボリ ズ ム : 代謝循環と メ タ モ ル フ ォ ー シ ス : 突然
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変異を持 っ ダイ ナ ミ ズ ム) の なか に 自 ら の 存在 を
位 置づ､け る関係
''
等 々 を指 摘す る (15)｡ そ し て ､
``
二 元論か ら多元論 へ 向か う こ と に より ､ 近代主
義 を乗り 越 え る こ と が 必 要 で あ る ｡ そ の 結果 ､ 上
記 の 諸関係か ら導き出せ る人間論は ､ 肉体と精神
の 続 一 体 が 人間で あり ､ ･か っ ､ 同時 に そ の い ずれ
で もな い と い う 二項 を飲み 込ん だ 中間領域の 重要
性すな わ ち暖昧性 と両義性を持 っ 存在
''
と い う こ
と に な る.(16)｡ そ し て
``
こ の 中間領域 は 関係者 の
了解事項 に もなりう る きわ め て 流動的な もの で ､
そ の 両側 に は双方が了解不能な聖域 と普遍 的な領
域又 は 共通項 が存 在 し て い る
' '
の で あ る (
1 7)
｡ こ
れ ら の 結果 ､ 生 き生き と した生命 が宿 る源は それ
ぞれ の 人 々 が 生活する地域で あ り ･､ そ こ で 育 まれ
た伝統 と文化 その も の と い う諸点 に あ る こ とが 強
調さ れ て い る｡ こ れ は氏が い う ｢唯識思想｣ と い
う観念論 で ある
1
が ､ 氏 はそ の 共生思想を ､ そ れ ぞ
れ の 地域 の 特性 を生 か し た具 体的 な 都市 づく り
(マ レ ー シ ア に おtナる エ コJメ デ ィ ア シ テ ィ や リ ビ
ア の ザイ ー ル 地 の 砂漠地帯 で の ニ 1 , 一 夕 ウ ン 作 り ､
尼崎 で の 生きた産業博物館都市作り な ど) や様 々
な 建物 (国立民族博物館､ 国立文楽劇場､ 広 島市
現代美術館など) の 設計と 建築 の なか で実践 し て
い る (18)点 に は説得力が あ る｡
と こ ろ で ､ こ こ で 述 べ た共生思想 とそ の 実践 は ､
前述 の 大野船長 が 日比船員の 混東船の 船上社会 で
試み ､ 見出 した
``
人間尊重を軸 に 互 い の 共通項 を
探り､ そ れ ぞ れ の 持 っ 特性を相互 に カ バ ー す る
''
と い う共同社会運営 の 原則に 相通 じ る要素 が あ る
と い え よ う ｡ 環 日本海域 に お ける人 々 が共 同社会
に 向け て 一 歩踏 み 出す ため の 思想的基盤は こ こ に
あ る と思 う ｡ 日本海洋上大学 と い う実践は そ の 有
効性 を探 るたあの 意図的な試み に なる ｡
3 . 環日本海地域におけるプラグクマ ティ
ズムの意義 ･
3. 1 環日本海諸国 ･ 諸地域の姿と交流の意義
(1) 環日本海諸国 ･ 諸坤域の 今 日的姿
① 日本及 び日本海沿岸域
90年代以 降の 日本の 経済社会 は脱工 業化社会 へ
向け た ｢踊り場｣ (19)に た たず ん だま ま で ､ そ の 経
済 の 停滞を ｢ 構造改革な く し て 成長 な し｣ を掲 げ
て小泉政権が 突 っ 走 っ て い る｡ そ の 構造改革が寄 っ
て 立 っ 経済政策理 論 は竹 中平 蔵 に代表 さ れ る合理
的な市場経済社会を完全競争を柱に して 成し遂げ
よう とする新自 由主義政策 にあ る｡ そ れ は言う ま
で もなく ､ ア メ リ カ 経済 が90年代 に お け る再生 ･
復興を成 し遂 げたと し て ､ 日本 も モ デ ル に し て い
こ う と い う政策選択 で ある ｡ 9.11テ ロ 後 の 日米 同
盟を 軸に し たナ メ リ 力 めネ オ コ ン (軍事) 政策 へ
の 日本政府 の 傾斜は 日本 の ｢ 国の か た ち｣ を大 き















の 模 索 に な る ｡ 2002年 に 公式





の 追 い 風 に な っ て い る ｡ しか し ､ そ の 方
向性 は決 し て 環 日本海諸地域 の 国と そ0)人 々 を安
心さ せ る も の に はな っ て い な し)｡ 中国東北部 に お
ける旧 日本軍放置の毒 ガス 問題､ 朝鮮や 中国の 人々
へ の 補償問題 ､ 北朝鮮や ロ シ ア と の 平和条約問題
等々 ､ こ と あ る毎に 吹 き 出す我 が国 の 負の.歴史 的
遺産問題 は こ の 地域 で の 主導権 を発捧 で き な い 日
本の い らだ ちと な る ｡ 結果 と し て ､ 東西冷戦 の 終
結 で 期待 さ れ た平和 な 日本海を舞台 に した地域 の
琴済社会 の 発展政策 は 日本海沿岸 の 各自治体 や各
種団体 の 努力 に 鶴亀だ け で あり ､ 共生社会を目指
した環 日本海政策と い う国家政策 は い ま だ打 ち 出
さ れ て い な い ｡ 日 本国 内に お け る 日本海地 域 の
｢ 裏日本｣ 構造は そ の 格 差縮 小 もすすま ず ､ 逆 に
｢失わ れ
_
t lO年｣ は そ の 差を拡大す る傾向に あ る｡
こ の よ う な 日本の 現実 に 対 し て 近隣諸国そ し て 各
地嘩の 状況 ･ 動きは ど うだ ろ うか ｡
(塾 韓国 .
韓国 は90年代後半 の 経済危機をI M FのJ新 自由主
義経済政策 に 沿 っ て 脱 出を図り､ そ の 経済連常 に
次第に 自信 を持 っ よ うに な っ て い る ｡ そ れ を挺子
に ､ 金大 中そ し て 慮泰愚政権の 太陽政策の 堅持 は
対外政策 の 点 で も独 自色 を強め っ っ あ る ｡
1L
北朝鮮
を名指 しし た ア メ リ カ の 悪 の 枢軸国発言 に よ る力




















環 日本海地域社会 の 共生に 向け て
結や北 へ の 観光資源開発を 促進 し ､ 泣致問題 に は
き わ め て 抑制 的 な態度 で 臨ん で い る ｡ さ ら に ､
､2003年8月 の 6者協議 へ 向 け た対 ロ ･ 対■中外交 の
績極的展 開に 見 られ た よう に ､ 米 国や 日本 と の 関
係 を保ち なが らも､ そ れ と は 一 線 を画す姿勢 は崩
さ な か っ た ｡ こ の こ と は韓 国が 対 米 へ の 独自化
(ア ジ ア 化) ､戦略を 着実 に 進め 始 め た こ と を意味
し ､ 結果と しrて ､ 対米 一 辺倒 の 日本 と の 政治的距
離 は広が る傾向 に あ る ｡
③ 北朝鮮
北朝鮮に つ い て は2002年9月 の ｢劇的｣な 日朝 ト∴ ノ
ブ会談 に お け る北朝鮮の メ ン ツ を か け た自本人粒
致事実 の 確認 に よ る 日本 へ の 経済協力 の 期待に 示
さ れ た よう に ､ 韓国 は もち ろん 経済大 国日本と の
関係 なく して 北朝鮮経済の 回復 ほ あり え な い ､ づ
ま り ア ジ ア の 中で の 自 ら の 新 し い 位置づ け の 模索
が 始ま っ て.い ると見 て も良 か ろ う ｡ そ
の よ うな認
識 は中国 ･ ロ シ ア の 市場経済進展q)中 で 弱 ま る こ
と はあ る ま い ｡ 市場経済制度 の 一 部導入 (2002年
8月) や 対 ド ル レ ー ト の 闇市場 に 合 わ せ た ウ ォ ン
_通貨の 切り下 げと外貨交換所 の 設置 (2003年9月)
(20'
_
な ど の 最近 の 動 きは そ の 証 左 に な る ｡ し か し
なが ら､ ブ ッ シ ュ 政権 に な っ て か ら の ア メ リカ 単
独主義の 強化 (2001年1月)(21)､ 他方 で ､ 北朝鮮の
力 の 誇示に よ る特異な 国家体制 の 維持を優先 させ
る ため に ､ 関係改善の 出口 は見 っ か っ て い な い ｡
特 に ､ 対米重視の 日本 は泣致問題が 未解釈で も ､
在 日朝鮮人 の 故国訪問と い う人道 的配慮 (万景峰
号 の 就航) を続け ざる を得 な い こ と に 端的七示 さ
れ る よう に ､ 戦後処理 の 未解決と い う 日本 に と っ
て の 負 の 遺産 は環 日本海地域 に 大き な壁 とな っ て
立 ち ふ さが っ て い る｡
④ 中国及び東北三省
中国の W T O加盟 は中国市場経 済の 飛躍 的発展
を 物語 る国際社会ぁらの 承認 で あり､ い ま や ､ 世
界 の 工場 で あり ､ 中国脅威論 ま で 噴か れ て い る ｡ ′
し か し､ そ の
＼
政治経済体制は あく ま で 中国共産党
一 党支配 と い う政治権力構造 で あ るた め ､ 民主主
義 と自由の 問題を社会主義 的市場経済の なか で ､
ど の よう に 位置づ け､ ナ ジ ア の 資本主義経済社会
と し て普遍化 して い く事が出来る か どう か は今後
の 問題で あ る ｡ こ の よう な中 に あ17 て ､ 大連 な ど
の 沿岸域 を除く東北三省 の (遼寧､ 吉林 ､ 黒竜江)
中央 と の 格差 に は大きな もの が あ り ､ こ れ ら の 各
省が そ の 独自の 発展計画の 視点を韓 国､ 日本 ､ 東
シ ベ リ ア と い っ た北東 ア ジ ア の 周辺域に 置.か ざる
を得な い こ と も強調さ れ て い る｡
⑤ ロ シ ア
■
極東地域
ソ 連邦崩壊後の ロ シ ア 極東地域 に お ける人 口 減
少 に は著 し い も o. が あ り ､ 市場経済移行 の 中で の
､ 東 シ ベ リ ア 地区 へ の 優遇措置制度 の 弱体化 は それ
に 拍車を掛 けて い る ｡ 平和な海 の 到来 で 期待 され
た北方領土問題も足踏み 状態 で あり ､ 最 も近 い 日
本か ら の 投資も経済法秩序の 未整備 の な か で すす
ん で い な い ｡ 唯 ｢ ､ サ - リ ン 沖 の 石油 ･ ガ ス 開発
と ウ ラ ジ オ ス_ト ク や ナ
ホ ト カ港経 由の 日本 ･ 韓国
か ら の輸入 中古畢の ロ シ ア 国内 へ の 供給基地化が
目立 つ と こ ろ で あ る が ､ 広大な ロ シ ア 領土 全体か
ら見 ると ､ 中JL､ で あ る ヨ ー ロ ッ パ ロ シ ア か ら遠く
離 れ た孤立 した地域に なり つ つ あ る ｡ 従 っ て ､ こ
れ ら の 地域の 行政区の 首長 の 目 は目前 の 日本海 そ
し て 北太平洋を囲む ア ジ ア 地域そ し て 太平洋地域
に注 がれ ､ モ ス ク･T7中央 と は異な っ た地域思考が
育 っ て き て る ｡
(2) 共生社会へ 向け た交流の 意義
以上述 べ て き た こ と を要約すれ ば ､
"
環 日本海
諸国は ､ 経済力 の あ る日本 を無視 は 出来な い が ､
従来 の 日米を軸 と し た政治経済路線を踏 みだ そ う
とせ ず､ . 他方で は憲法 ｢改正｣ や ｢ 自衛隊の 軍隊
化｣ に代表 され る 日本 の ナ シ ョ ナ リ ズ ム 台頭の 動
き に 一 定 の 距離を 置きなが ら ､ 90年代 に お ける市
場対応の 経済発展に 裏打 ちさ れ て ､ 日本が取 ろう
と し て い る針路と は異 な る方向性 の 強化 を行 い っ
つ あ る
"
と言 っ て 良 か ろう ｡ し` か し ､ 環 E]本海地
域 へ 波及する経済発展 に は ､ 東 ア ジ ア か ら東南 ア
ジ ア に か け て の 飛躍 的な経済発展の 効果 と し て ､
環黄海及び環 日本海地域 へ 押 し寄せ ､'や が て それ
は本格的な こー の 地域の 発展 に つ な が る だ ろう と い
う期待感が あ る ｡ もう 一 つ は ､ そ し て ､ 北 か ら は
サ - リ ン 沖 の 天然 ガ ス ･ 原油 ､ 東 シ ベ リ ア の 各種
天然 資源 を起爆剤 と し て ､ こ の 地域 へ の 経済的な
波及効果 の■期待感 で あ る｡ こ れ ら.
は こ の 地域に お
け る近未来 の経済発展の 側面 に 強く彩られ て い る
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段階 で あり､ ヰ 央政府が これ ら の地域 に独自の プ
ロ グ ラ ム を実施す る具体 的連携行動を と る段階 に
は至 っ て い な い ｡ 203年9月 か ら10月 に か け て の
A S E A N協和宣 言 Ⅱ に よ▲る 共 同 体 づ く り.と自 由 貿
易協定の 推進 ､ そ れ に 連動 した 日中韓 の 主導権争
い を秘 め た動 き 等 (朝日新聞2003年10月3 日) は
環 日本海域 を に ら ん だ政策展開に な る可能性 は あ




は ､ 北東 ア ジ ア 地域自治体連合
N E A R(22) に 代表 さ れ る 団体 と そ れ ぞ れ の 自治体
が こ の 地域の 連帯 を強 め るた め の 交流努力を し て
い る に過 ぎな い ｡ 従 っ て ､ 現段階で 必要 な こ と.は ､
単 に 市場経済の 嵐 に 押 し流さ れ る こ とを待 つ だ け
で は なく ､ こ の 地域中経済活動 - の 期待 と連動 し
て ､ こ れ ら諸地域が ､ 中央政府 の 政策と は 一 定 の
距離 をお きな が ら ､ 環 日本海地域 で の 共生社会形
成 を旗印に し て ､ 各 レ ベ ル に お け る人々 の 日常的
国際地域交流 が積極的に 展開 されな けれ ば な らな
い 理 由が虜 る ｡
3. 2 信頼関係の構築
(1)｢21世紀北東 ア ジ ア 平和構 築 と地域 協力｣
シ ンポで 示され た こ と
2003年2月 に 立命館大 学 で 行 わ れ た 標記 の シ ン
ポ ジ ュ ー ム で 主張され た各報告の 論 旨は ､ 本論 で
取り上 げる環 日本海地域 に お け争 ｢ 信頼関係の 構
築 こ そ共生社会づくり へ の 第 一 歩 とし)う主張 に 合
致 した もの｣ に な っ て い る (2 3)0
武者 小路公 秀(24) は
"
こ の 地域 で の 日本 の 役割
は大 きく ､ そ の た め に はま ず､ 侵略責任を認 め被





ら地域 で の 国家 を超え る人 間社会 に つ い て の 認識
枠組み ､ ~すな わ ち人間の 安全保障の 構築
''
を 提言
し て い る｡
.
そ の ため に は
``
各国 ･ 地域 間の 市民間
交流や中小零細業者同士の 結 び つ きが重要で あり､
同時に 民衆 や群衆の 側 に 立 っ - ト派市民 と の 大連
合が必要 で あ る
''
と し て い る ｡ こ れ は ､ 大企業の
〆
多国籍企業 に よる グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン に 振り 回
さ れ る こ と の な い ､ こ の 地域の 人 間集団の つ なが
り の 形成 を土台に し て ､ 環 日本海諸地域の 経済社
会づ く り を し て い こ うと い う提言で あ る｡･ つ ま り ､
｢こ の 地域の 信頼関係 の 構築
■
を急 げ! 人間の 交流
こ そが 将来 を決 め る｣ と い う主張に な る ｡
･蒋立峰 ( 中国社全科学院日本研窄所長) は
``
東
北 ア ジ ア 自由貿易圏設立だ け は遅 々 と し て 議題 に
は上が っ で こ な い ｡ 原因を突 き詰 めれ ば ､ そ れ は
警 戒 JL､ が 強 す ぎ る た め で あ ろ う
"
と 述 べ (25)､ 信
頼関係構築を支持す る｡ 一 方 ､ 韓 桂玉 (大阪経
済法科大学ア ジ ア 研賓所客員教授) は北朝鮮問題
た触 れ ､
` `
結 局 ､ 当然残 さ れ て い る の は平等 な 立
場 に よる朝米対話 を通 じて 問題解決を する道筋で
あ る
''
と し て 太陽政策 の 支持 と強大国 (米国)に
よ る ア ジ ア 政策 に 懸念 を 示 し (26)､ 小林誠 (立命
館大学 国際関係学部教授) もブ ､) シ ュ 政権 に な っ
て か ら の 米Egの 政策変化 とE]本の 政権 内部 で の タ
カ 派 の 台頭 を ｢日本に よ る戦術的核兵器保有に 関
す る発言 問題｣ と絡 め て指摘 して い る (27)｡ 豊下
楢彦 ( 関西学院大学法学部教授)は ア フ ガ ン とイ
ラ ク の 戦後処理 の 困難 さ に 触れ て ､
``
ブ ッ シ ュ 政権
の 単独行動主義の 勝利 は逆 に地域 の 担 い手 な し に
は地域 の 安定 は確保 で き な い と言 う結論を導 き つ
つ あ る
' '
と し て ､ 東北 ア ジ ア に お け る - ト派 に よ
る人間 の 連鎖 の 構築を主張 し て い る (28)｡
(2) ｢ 北東 ア ジ ア の グラ ン ドデ ザ イ ン と共生の
シナ リオ｣ で 示さ れた こ と
北東 ア ジア地域 に お ける信頼醸成構築手段 の た
め の 具体的提案が 国土庁の シ ン ク タ ン クでもあ る
政財界共 同出資 の 鷹合 開発研 究機 構 (NI R A) に
よ っ て 標 記の 題名 で2003年1月 に ま と め られ た ｡
そ れ は我 が 国で すす め ら れ て きた 全国総合開発手
法 とりわ け第五 次全国総合 開発計画で あ る ｢21世
紀 の 国土 の グ ラ ウ ン ド デ ザイ ン 戦 略指針｣ (国土
庁 ､ 1999年6月) で 取'り上 げた
"
既 存 の 行政単位
の 枠を越え た広域 的な発想の 下 に 創造的な施策 を
展開 して い く21世紀の 国土 づく り と地域づく り
''
の た め の 手法を ､ 政治的 ､ 社会 的そ して経済 的に
も多元的な 北東 ア ジ ア ( 環日本海地域) の 諸国 ･
諸地域 に適用 して 考え た もの で ある ｡
そ め グ ラ ウ ン ド デザ イ ン は
``
国境を越 え た国際
地域公共財 や社会資本 (イ ン フ ラ) 整備を通 して
そ こ に 共生 圏を構築 して 信頼醸成を 図る こ と
"
が
主眼と な っ て お り ､ そ れ を進 め るた め の 様 々 な具
体的提案が なさ れ て い る ｡
推進母体 としては国連の 下で ､ A S EAN やE S C A P
と の 関連組織と し て ｢ 北東ア ジ ア 経済社会開発機
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環 日本海地域社会 の 共生 に 向け て
構 の 創設｣ を行い ､ 資金協力体制 は ｢北東ア
.
ジ ア
開発銀行 の 創設｣ に よ っ て 賄う と し て い る ｡ こ の
よう な推進枠組で､ 輸送 ･ エ ネ ル ギ
ー ･ 電力 の 供
給 シ ス テ ム ､ 人材育成 シ ス テ ム そ し て 環境保全と
い っ た イ ン フ ラ 整備 を こ の 圏域 で 行 い ､ 各地域 へ
の 経済特 区設定 に よ る経済開発と相ま っ て ､ 協調
的安全保障 に よ る北東 ア ジ ア (環日本海) 共生圏
を構築し よ う と い う もの で あ る ｡ す で に ､ 具体的
展開の た め に ｢開発金融 ス キ ー ム ｣ に つ い て の 日
本政府 へ の 働 きか けも行わ れ て い るが ､ そ の 反応
は鈍 い と い う (29)｡ こ こ で 提起 さ叫て い る こ と は
まさ に ､ 総合開発を しなが ら､ 人間 の 安全保障を
含む 信頼醸成を 図る と い う考 え方 で ある が ､ そ の
核とな る 開発銀行設立 へ の 国連 や こ れ ら諸国 ･ 諸
地域の 同意 は相互の 信頼関係 が形成さ れ て い て始
め て 可能 な はずで あ る ｡ こ こ に ､ 環 日本海域 に お
け る】様々 な地域 レ
ベ ル で の 人的交流 の 深度化が ま





(1) 多元 的価値観が 交錯する環 日本海域
国家 ､ 社会 そ し て 市場 (経済)の 三 者に 注目 し
て ､ 環 日本海域の 国々 を見て み よう ｡
国家権力を背景 に した統制経湊の 行き詰 ま り の
中 で そ の 国家観が 大き く変わ っ た ロ シ ア は市場経
済 を導入 した と は い え ､ 市場秩序づ くり の 途上 に
ある と い え る ｡ そ こ にお ける社会 は国家と経済の
仕組み の 急激 な変化 に対 し て ど の よう に対応す べ
きか戸惑う と い う あ右種の 混乱状態が 続い て おり､
中央 の モ ス ク ワ か ら遠く離れ た極東 ロ シ ア に お い
て は そ れ が 一 層顕著 に 現れ て い る傾向が あ る (30)｡
中国 の 場合 ､ 共産党 一 党支配に よ る国家運営 を維
持 し て い る と は い え ､ 市場経済の 急速な導入 と高
度成長 は中国社会に 急速 な変化 を もた らし っ っ あ
る ｡ 標模 する社会主義的市場経済 と い う 一 大実験
が成功する か否か ば ､ そ れ を支 え て い る社会の 構
成員串i市場経済 に包摂 され ず､ か と い っ て節制的
国家 に逆戻 り させ な い よ うな社会 の 力が育 まれ る
か否か に か か っ て い る ｡ 北朝鮮 の 場合は ､ 国家優
位 の 下で 社会 と経済 が包摂さ れ 一 体化 し て い る よ
う に 見え る ｡ 最近 に お け る部分市場の 導入が 社会
の 変革や国家の 変革 に 結び っ く ため に は多くの 時
間 を要 しよう ｡
日本と韓国の 場合 は目下 ､ 新自 由主義路線 に基
づ く 規制緩和政策を展繭して お り ､ 自由な市場づ
く りを通 し て琴済社会の 立 て 直 し に挑 ん で い る ｡
韓国 の 場合 は90年代後半 の 経済危機を乗 り切り ､
再 び成長路線に 向か うと と も に ､ 慮 (ノ ム ヒ ョ ン)
政権下で の 太陽政策 に 基づ い て ア ジ ア に 軸足を 移
し た独自路線 の 展開 (在韓米軍車両に よ る少女の
蝶死事件を契機 に した若者を 中心 に した反米感情
も背景 に あ る) が垣間見A_ た が ､ 2003年4月 の 韓
米 同盟を優先 させ た韓国軍の イ ラク 派遣決定や 景
気 の 落 ち込 み (2002年 の6%台 の 成長 率が2003年
は3%台 へ) も相 ま っ て ､ 政治 の 流動化が 生 じて
い る (虞政権の 支持率 は16 %へ ､ 朝 日新聞2003年
10月12 日)｡ 日本 の 場合 も小泉政権 の
` `
構造改革
なく して 景気回復な し
' '
は 財政改革論議 一 本槍 で
すすみ ､ そ の 効果も途上 で あ る なか､ 対米重視の
中で の 保守 的国家戦略ゐ実現と失業率や企業不振
に よ る国民 の 痛み だ け は着実 に すすん だ ｡
以上 の よ う に ､ 日本海 を取り巻く諸国の 状況 は
市場重視の グ ロ ー バ ル な経済活動 ( 経済セ ク タ ー
の 権力 と で も い え よう) に 対応 し た新国家路線を
そ の 伝統的ナ シ ョ ナ リ ズ ム を背景 に ど の よ う に 設
定 し て い くか と い う羅針盤布き姿 を現 して い ると
言 っ て も過言 で は ある ま い ｡ 問題 は21世紀 と い う
新 時代 に おけ る経済活動 の 在り方 と国家の 在 り方
を決 め るキ ー ポ イ ン ト で あ るそ こ に 生活を営ん で
い る人 々 (生活者)と そ こ で 形成 され る そ れぞ れ
q)社会が ､ 現在進み つ つ あ る経済活動や 国家運営
の 針路 に疑 問を持ち ､ そ の 影響力 を決定的 に 持 つ
に は至 っ て い な い こ と で あり ､ そ の こ と は それ ぞ
れ の 社会が多元的な価値観を交錯 させ て い る こ と
を示 し て い る証 に な る の で あ る ｡ こ の よ う な 日本
海そ挟ん だ国々 とそ の地域の 状況を直視 した とき ､
新 し い 経済社会 に 向け る ため の 理 論的把握 と し て





が 有効 で あ る こ と を強調 した い ｡
(2) 新制度設計に向 けた プラグ マ テ ィ ズム
こ こ に制度阜はそ の 社会を規定 して い る法律や
行動規範そ し て 各種 の 政策体系 で あ っ て ､ そ こ で
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の 慣行 ( 習わ し) で も あ る ｡ 資本 主義 的市 場 の -
｢ 習わ し｣ は労働力 や土地 の 商 品化 で あ り ､ そ れ
が 生活 や社会そ の も の を我が物顔 の よう に し て 閥
歩 し始 め る と ､ 資 本 に 包 摂 さ れ た 社 会 で 合理 的 人
間像 (経済人)か 一 人歩き し て ､ 生活者の 地域の
文化的土台が根 こ そ ぎ否定 され て しま う可能性が
あ る ｡ 他方 ､ 国家権力 は社会 に 対 し て 特定 の 制度
を押 し っ け て ､ そ の 社会を 閉塞 させ て しま う傾向
が ある ｡ こ こ に ､ カ ー ル ･ ボ ラ ン ニ ー (1886年 -
1964年) が主著 ｢大転換｣ で 述 べ た
``
市場 と権力
の 中間領域で あ る社会 (習俗､ 文化 ､ 伝統 ､ 慣曽､
制度 ､ 組織)
''
が 重視さ れ る 必然性 が あ る (31)｡ そ
ゐ社会を療成す る生活者の 意識 はそ れ ぞ れが 属す
る社会的諸｣謁係に 規定さ れ るが ､ そ れ ぞ れが.
``
対
請 (感情､ 思考､ 行為 な ど の 交換) を通 して 言語 ､
非言語 の 習わ し ､ つ ま り共 同主観性 を形成 し ､ こ
う し た繰り返 し の 中 で ､ 既存 の 制度 や組織が 問題
と なり ､ そ れ (制度)は進化 し ､一新秩序 の 形成に
つ な が る a) であ る
' ' (32)
｡ こ こ に ､ 対話 と討論 の
過程を 豊か に す る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ･ン (実践)の
重要性が あ り ､ 特 に
"
市場 と非市場 の 結合 ･ 総合
と し て の 制度 の 生成 こ そが 今 日 の 問題 の 焦点で あ
る
･,
と さ れ る ｡ こ の 点 に T3 い て 柴田徳太郎 は パ ⊥
ス の い う･
``
い か に行動 す べ きか を 自分 で 決断する
こ と ( 思考と活動) は信念 ( 共同主観性)の 形成
と なり ､'行動 の 規則すな わ ち習慣の 確立 に つ な が
る
"
と い う進イヒ論 に言及 し て ` `そ の 哲学的基礎 は
プ ラ グ マ テ ィ ズ ム で あ り､ 人間 の 主体的 で 社会 的
な認識 - 実践 の 要因を重視す る羊と に よ っ て パ ー
大 の 進化論 は ヘ ー ゲ ル の 必然的進化論 の 弱点を克
服する こ と に な っ た
' '
上 し て い る (33)｡
そ こ に は生活を主体 的に 生き る社会及 びそ の 社
会 の 習わ し (文化)を主体 に した新制度設計を プ
ラ グ マ テ ィ ズ ム を も っ て 行 うと い う主張 に つ な が
る ｡ つ ま り ､ 商品擬制化 を極度 に進 め た市場社会
中心主義 さ ら に は二項対立 の 進化論 か ら出て き た
国家 に よ る計画的経済社会主義 な ど の 両極端か ら
一 定 の 距離 を お い て ､ 人 々 の 動き の ダイ ナ ミ ズ ム
に より新制度を 設計 し よう と言 う姿勢で ある ｡
以上 の よう な､視点 は､ 日本 ､ 韓国､ ロ シ ア 極東 ､
中国東北部そし て 北朝鮮とい う環 日本海域の 政治 ･
経済 ･ 社会 の 現状か ら共同体づくり へ 一 歩 で も踏
み 出すの に ､ き わ め て 合致 した 理論的な把握 で あ
る ｡ 本論 の 冒頭で 提案 し た 日本海洋上大学 は ､ そ
の 実践 を通 し て 環日本海域が 直面 して い る多元的
経 済 社会 の 中 で の 共 通 ル ー ル を 探 す と い う か た ち
で の 制度論的試 み で あ ると言 う こ とが で き よう ｡
そ こ に 参加す る学生達 はそ れ を通 し て地球市民 と
し て の 展望を 否が応 で も考え る こ と に な り ､ こ こ
に ､ グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン 下 の 市民教育の 在 り方
が 問われ る こ と に なる｡
(3) 環日本海市民教育
創造的制度論 や制度進化論.に お け る主役 は あく
ま で そ の社会 で 生活す る人々 で あ る ｡ そ の 主体性
づ く り は主と し て それ ぞ れ の 学校教育､ な か で も
そ れ ぞれ の 社会 で轟低限必要 と され る市民 と し て
の 知的基盤づ く り を担当する小学校 ･ 中学校で の
教育が きわ め て 重要 に な る ｡ 制度論に 基 づ く 各種
の プ ラ グマ テ ィ ズ ム 的試 み は ひ とえ に 市民 の モ チ
ベ ー シ ョ ン に 関わ っ て くる ｡ こ こ に 教育 の 重要性
が存在す るが ､ と もす.る と 中央主導に よ る教育行
政 に よ り ､ 新自 由主義的教育観や 一 定 の イ デオ ロ
ギ ー セ基づ い た義務教育の 展開が導入され やす い ｡
しか し ､ 今大切 な こ と は時代 を背負う人 々の 主体
性 の 確立7It'ぁ り ､ そ
'
れ は ま さ に ｢個｣ と し て の 人
間を ｢ 個と個の ふれ 合い｣ や ｢個と集団の 関わ り｣
の なか で ど の よ う に 育ん で い く
､
か と い う教育論と
の 関わ り が重要 に な る｡ 環 日本海域 に 別 し て 言 え
ば ､ 与の 国際的多様性を持 つ こ れ ら の 地域を支 え
る共通基盤 で あ る国際地域主義的教育 (グ ロ ー カ
)レ教育) を どの よう に展 開し て いく べ きか の 問題
に 帰着する ｡ そ れを 展開する主体 は国家 で はな く
地方 の 各自治体が 分権化 の もと で実施す べ きもの
であ り ､ 環 日本海域の 各自治体 に課 せ ら-れ た 共通
の 課題に な る ｡ 国際地域主義教育の 中身 は グ ロ.
-
バ リ ゼ - シ ョ ン に 対応 した国際理解教育 の 意味 で
あ るが ､ こ と さ ら ｢地域主義｣ を挿入す るの は ､
そ の 教育が それぞれ の 生活圏の なか で 生き生きと
展開 で き る教育的.実践を伴 う必要が あ る こ と を 強
調す るた め で あ る｡
2002年度 か ら始ま っ た ｢総合学習｣ の 中 で の 国
際理 解教育 の 視点は国民国家を 前提 と し たそ れ ま
で の 国際化対応 の そ れ で は なくi.そ れ を超え:た民
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環 日本海地域社会 の 共生 に 向け て
族 さ ら に は人間を視野 に 入れ て 展開す る ｢ 地球市
民教 育｣ に 近 い も の が あ る (34)｡ し か し ､ そ の 内
容時ともする と グ ロ
ー バ ル 市場経済 に 対応 して滞
躍 で き る外 国語教育と市場 に お ける ノ ウ - ウ教育
そ し て 自国文化強調主義 に 陥 りが ち に な ると 環 日
本海域 で そ れが 実施さ れ る と ､ 日本語 ､ 韓国語 ､
中国語 ､ ロ シ ア 語 と い っ た縦割 りq)社会 の 中だ け
で の 交流と なり ､ そ の 横断的交流 は グ ロ ー バ ル 経
済と い う市場主義的社会の みが 閥歩 し､ 共生的社
会の 実現を 阻害 するお そ れ があ る ｡ し たが っ て ､
こ の 地域 に お い て こ そ ､ ｢地球市民教育｣ の エ ッ
セ ン ス が展開さ れ る必要が あ る ｡ そ の エ ッ セ ン ス
は ｢
"
つ な が り
''


















か ら見 て ､ 地
球市 民 に と っ て 必 要 な 共通 点 を 整 理 す る と ､ ①
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っ な が り
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か ら導か れ る
` `
未来 ビ
ジ ョ ン の 共有
''
の 三点 で あ る｣(3 5)｡ こ の 三 点 は環
日本海市 民教育 に と っ て も､ き わ め て 有効な エ ッ
セ ン ス に な り ､ そ れ を 会得 し た地球市民は様々 な
対話 (コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン) を通 し て ､ そ の 地域
で の 共通要素 つ まり普遍的な価値を追求す る こ と
に な る ｡ こ の 点 に つ い て ､ エ イモ ス ゆ か り は多文
化教育 の 観点か ら
``
新 し い 普遍性 は現存す る権力
関係や構造的不平等 へ の疑 問を生み 出 し
' ' ･･``多様
な文化 の 平等 な権力関係を構築す る
''
と 述 べ て い
る (36)0
こ の よ う な視点 か ら環 日本海諸地域の 語学校が
共通の 環 日本海市民教育の 教材 を整博し､ そ の 教
育 の 展開を開始する こ と は共生社会実現の 第 一 歩
に な ろう ｡ 本論 の 1 . で 提案 し た日 本海洋上大学
は ､ 環 日本海域 で の 共生社会を 目指 し たリ ー ダ ー
の 育成 に ､ き わ め て 有意義 な プ ロ ジ ェ ク ト に な る
に ちが い な い ｡
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一 也 ｢ 地球市 民教 育の 実践課題｣ 『国
際理解』33号
(36) ェ イ モ ス ゆ か り ｢文化相対主義 と多文化教
/
育 -Lグ ロ ー バ ル な視点 に 向
r
iナて - ｣『国際理解』
33号
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